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The article presents data on our study of the epizootiological situation in apiaries with a mixed form of 
bee diseases in greenhouses of farms in Sumy region. The data showed that of the previously identified 
infectious diseases of bees, which are one of the most common in the world – it's actually 4–5 major 
diseases, of which we studied American rot and ascospherosis, which are manifested in a mixed form with 
varroasis. Effective control of infectious diseases and early preventive work by a beekeeper in apiaries is a 
guarantee of a prepared strong bee family both for honey collection and preparation of a bee nest for 
wintering. Earlier, we conducted a study to monitor the epizootic situation of mixed infectious diseases of 
bees in the north – eastern region of Ukraine, where a large part of the epizootic was due to ascospherosis 
American and European rot in field work of bees. But in greenhouse conditions, where high humidity and 
crowding of bees increases the likelihood of damage by both American rot and ascospherosis. Given these 
factors, there was a suspicion of a synergistic effect of contamination of bee colonies with the above 
diseases indoors, damp and isolated. Which led us to the necessary detailed study of these diseases in the 
greenhouse of bee colonies in the Sumy region in the winter – spring periods of 2020. When examining some 
samples of printed brood, it was found that, with a strong degree of invasion of varroasis, favorable 
conditions were created for the accumulation of purulent mass at a sufficiently high level when Bac 
resistance. Larvae White increased to adverse factors and allowed to affect both weakened and healthy 
larvae, and with low resistance to developing bees associated with extreme greenhouse conditions and the 
presence of varroa mites, can sometimes affect bee pupae. After analyzing the results of research, we found 
that varroa mites contribute to the high development of American rot and ascospherosis in all its forms and 
witness the role of varroa mites as a factor influencing the intensity of the infectious process in closed and 
open brood of bee nests. 
 
Key words: bee family, American rot, varroasis, nosematosis, ascospherosis, epizootological situation, 
greenhouse maintenance, bee. 
 
Особливості ураження бджолиного розплоду при змішаній формі  
інфекційних хвороб з варроатозом в умовах тепличного утримання  
бджолиних сімей 
 
Д. О. Кісіль, Т. І. Фотіна, А. В. Березовський, С. М. Назаренко, Ж. Є. Кліщова 
 
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 
 
У статті наведені дані щодо проведених нами досліджень епізоотологічної ситуації на пасіках при змішаній формі хвороб 
бджіл тепличного утримання господарств Сумської області. Дані показали, що з виявлених раніше інфекційних хвороб бджіл, 
котрі є одними з найпоширеніших у світі, це фактично 4–5 основних хвороб, з яких досліджували американський гнилець та аско-
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сфероз, що проявляються в змішаній формі з варроатозом. Ефективна боротьба з інфекційними хворобами та завчасні профілак-
тичні роботи бджолярів на пасіках – це запорука підготовленої сильної бджолиної сім’ї як до медозборів, так і підготовку бджо-
линого гнізда до зимівлі. Раніше нами було проведено дослідження на моніторинг епізоотичної ситуації щодо змішаних інфекцій-
них хвороб бджіл у північно-східному регіоні України, де і припадала висока частина епізоотії саме на аскосфероз, американський 
та європейський гнилець в умовах польових робіт бджіл. Але в тепличних умовах, де підвищена вологість та скупченість бджіл 
підвищує ймовірність ураження як американським гнильцем, так і аскосферозом. З урахуванням цього виникла підозра на синергі-
чний ефект контамінації бджолиних сімей вищеперерахованими хворобами в закритому, вологому та ізольованому  приміщенні. 
Цим і викликана потреба детального вивчення даних хвороб в умовах тепличного утримання бджолиних сімей у Сумській області 
в зимово-весняний періоди 2020 року. При огляді деяких зразків печатного розплоду було встановлено, що при сильному ступені 
інвазії варроатозу виникли сприятливі умови для накопичення гнійної маси на досить високому рівні, коли резистентність Bac. 
Larvae White збільшилася до несприятливих факторів і дозволила вражати як ослаблені, так і здорові личинки, а при низькій рези-
стентності розвиваються бджоли, пов'язані з екстремальними умовами теплиць і присутністю кліщів варроа, що може вража-
ти іноді й лялечки бджіл. Проаналізувавши результати досліджень, ми встановили, що кліщі варроа сприяють досить високому 
розвитку американського гнильцю та аскосферозу у всіх формах його прояву та є свідченням ролі кліща варроа як чинника, що 
впливає на інтенсивність прояву інфекційного процесу в закритому та відкритому розплоді гнізда бджіл. 
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Відомо, що бджоли є головними запилювачами 
ентомофільних рослин. Вони виконують майже 80 % 
всієї обпилювальної роботи, і лише 20 % всіх рослин 
запилюють джмелі та метелики (Rudenko & Onenko, 
2011; Rudenko, 2011; Es'kov, 2012; Kovalchuk et al., 
2019; Vishchur et al., 2019). Медоносні бджоли мають 
низку переваг в запиленні рослин перед іншими ди-
кими комахами і відіграють велику роль в сільському 
господарстві. Їх тіло і спосіб життя найбільш присто-
совані до виконання цієї функції. Всі медоносні тру-
дівниці живуть і трудяться великими сім’ями, вони 
створюють великі запаси нектару, інтенсивно і дуже 
плідно працюють протягом всього свого життєвого 
циклу. Порівняно з іншими комахами бджоли запи-
люють в два рази швидше, саме тому їх використову-
ють для цього нелегкого природного процесу 
(Bogdanov et al., 2007; Luchko, 2012; Rudenko, 2012; 
Berezovskyi & Panchev, 2012; Rudenko, 2013;  
Kovalskyi et al., 2018). Сильні бджолині сім’ї пасічни-
ки випускають взимку в теплиці для запилення горо-
дніх рослин, навесні в сад на квітучі дерева, влітку на 
посіви великих медоносних сільськогосподарських 
угідь і винограду. Але це все залежать від стану і 
розвитку бджолиної сім’ї. В наш час досить багато 
досліджень щодо різних форм хвороб бджіл – причин 
слабкого розвитку бджоли або ж її повної летальності. 
Тому перед нами була поставлена мета – вивчення 
перебігу одних із найпоширеніших хвороб бджіл в 
змішаній формі американського гнильцю, аскосферо-
зу та варроатозу в умовах тепличного утримання у 
Сумській області в зимово-весняний періоди 2020 
року. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Принцип нашого дослідження полягає у вивченні 
особливостей різних ступенів епізоотичного процесу 
ураження бджолиних сімей американським гнильцем 
та аскосферозом при різному ступені ураження бджо-
линих сімей кліщем Varroa в умовах їхнього теплич-
ного утримання. Вивчали протікання хвороб бджіл у 
теплицях СТОВ АК “Тепличний” м. Суми Сумської 
області та на кафедрі ветсанекспертизи, мікробіології, 
зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва 
Сумського національного аграрного університету за 
тематичним планом науково-дослідної роботи універ-
ситету “Впровадження більш досконалих методів 
діагностики, лікування і профілактики заразних хво-
роб тварин”, № держреєстрації 0198U001290 (реєстр. 
№ 41/1). 
У попередні діагностичні дослідження включали 
загальний клінічний огляд гнізда бджолосімей, а та-
кож природну загальну оцінку стану відкритого і 
закритого розплоду бджіл (наявність ураженого розп-
лоду), наявність “строкатості розплоду”, специфічно-
го запаху “столярного клею”, зміненого кольору, ви-
явлення тягучої маси всередині осередків, а також 
наявність отворів на кришечках печатного розплоду й 
інших природних поширених клінічних ознак розвит-
ку гнильцю бджолиного розплоду) та огляд уражено-
сті характерний для аскосферозу: личинки 3–4 дня 
розвитку перетворюються у вапняно-білі тверді гру-
дочки, які прилипають до стінок комірок або вільно 
лежать у них. Епізоотологічний стан пасіки при аме-
риканському гнильці та аскосферозі діагностували в 
умовах Сумського НАУ в лабораторії бджільництва. 
У лабораторії досліджували відібраний патологічний 
матеріал: шматочки сот розміром 10 × 15 см з печат-
ним ураженим розплодом бджолиної сім'ї, перетворе-
них в темну тягучу масу або вже підсохлих та вапня-
но-білих уражених гіфами гриба Ascosphaera apis 
прилиплих до стінки комірки уражених личинок 
бджіл. Особливості епізоотії при варроатозі бджіл, а 
також змішану форму ураження бджолиної сім’ї при 
американському гнильці та аскосферозі з варроатозом 
досліджували при утриманні вуликів в теплицях 
СТОВ АК “Тепличний” із зимового по весняний пері-
оди включно. Щоб визначити рівень інтенсивності 
інвазії в бджолиних сім’ях, ми досліджували дорос-
лих бджіл і печатний розплід на наявність кліщів за 
одним із загальноприйнятих методів лабораторних 
досліджень патологічного матеріалу бджіл. 
Патматеріал, відібраний на пасіці, досліджували 
відповідно до “Методичних вказівок з лабораторної 
діагностики американського, європейського гнильцю 
й парагнильцю бджіл і виділення збудника з тонких 
мазків маси гнильцю” та “Методичних вказівок з 
лабораторної діагностики аскосферозу бджіл і виді-
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ленню збудника з тонких мазків маси або лусочок – 
2–3 штуки”, затвердженої Законом України “Про 
бджільництво” ДСанПіН 8,8,1,2,001 - 98.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Зазначимо, що при слабкій інтенсивності уражен-
ня розплоду американським гнильцем та аскосферо-
зом (наявність до 10 уражених личинок на кожній 
соторамці) змінені поведінка і характер репродуктив-
ної активності самок кліщів порівняно з контрольни-
ми групами (група 4 – без видимих клінічних ознак 
ураження американським гнильцем та група 2 – без 
видимих клінічних ознак ураженості аскосферозом). 
Таким чином, якщо в контрольній групі знайшли на 
соторамках з розплодом кліщів, довільно локалізова-
них на всіх розплідних рамках, переважно централь-
ній, верхній і передній частині, ближче до виходу 
бджоли з вулика – до льотка, то в 1 групі самки кліща 
локалізувалися переважно в центральній частині осе-
редків з розплодом соторамок і відкладали яйця, на 
виході яких отримували на 38,5 % більше молодих 
запліднених самок, незважаючи на те, що перший 
виходить самець, порівняно з контрольною групою, 
де американський гнилець не реєстрували. Подібну за 
ступенем та місцем локалізацію збудника варроатозу 
виявлено також і в групах, де реєструвався аскосфе-
роз. При такому ураженні бджолиних сімей америка-
нським гнильцем уражених личинок спостерігали 
практично тільки на периферії рамок розплідного 
гнізда бджіл, чого не можна сказати про ураження 
розплоду бджіл аскосферозом, де локалізація ураже-
них личинок бджіл спостерігалась фактично на всій 
соторамці, спостерігали вражені бджолині личинки, 
переважно трутневі личинки в 3–4-денному віці. Вони 
вже втратили свою еластичність і перетворились у 
вапняно-білі тверді грудочки, які в результаті прили-
пли до стінок комірок або вільно лежали у них. На 
таблиці 1 зображено загальний стан бджолиних сімей 
при ураженні змішаною формою акосферозу з варроа-
тозом. Також спостерігали класичну клінічну карти-
ну, тобто збудник гнильцю – Bac. Larvae White вражав 
бджолиних личинок у віці 9–10 діб. При розтині кри-
шечок сот печатного розплоду виявляли гнильну масу 
уражених предкуколок або лялечок в осередках сот 
закритого розплоду. У таблиці 2 відображено загаль-
ний стан бджолиних сімей при ураженні змішаною 
формою американського гнильцю з варроатозом.  
 
Таблиця 1  
Загальний стан бджолиних сімей при змішаній формі аскосферозу з варроатозом 
 
Група, № Закліщеність, % 
Інтенсивність ураження аскосферо-
зом 
Сила бджолиної сім’ї 
1 14,9 ± 1,10 середня 8 рамок (7 вулочок) 
2 17,2 ± 1,23 сильна 7 рамок (6 вулочок) 
3 17,2 ± 1,23 сильна 7 рамок (6 вулочок) 
4 25,0 ± 2,17 середня 7 рамок (6 вулочок) 
5   2,3 ± 1,01 слабка 10 рамок (9 вулочок) 
6   2,8 ± 0,9 сильна 9 рамок (8 вулочок) 
7 23,1 ± 1,03 сильна 5 рамок (4 вулочок) 
8 25,0 ± 2,17 середня 7 рамок (6 вулочок) 
9 15,8 ± 1,25 не реєструвалась 9 рамок (8 вулочок) 
10 15,8 ± 1,25 не реєструвалась 9 рамок (8 вулочок) 
 
Зазначимо, що наявність інших збудників в бджо-
линому гнізді стало причиною активізації популяції 
кліщів, і таким чином виявлявся синергічний ефект 
взаємодії між даними збудниками. У певних умовах 
бджолині сім’ї справлялися з ситуацією слабкої за-
кліщенністі, що склалася через невелике зниження 
сили і продуктивності бджолиної сім’ї. Сім’ї, в яких 
спостерігалась невелика кількість розплідних сотора-
мок в гнізді вулика і специфічно занижена температу-
ра та висока вогкість в гнізді через досить слабку силу 
бджолиної сім’ї, розмноження кліща Varroa та збуд-
ника аскосферозу – Ascosphera apis реєструвалися на 
рівні максимуму. Сила бджолиних сімей 1-ї, 2-ї та 3-ї 
групи, в яких реєструвалися середній і високий сту-
пінь інтенсивності ураження аскосферозом, була від 
17,9 до 26,4 % порівняно з бджолиними сім’ями 5-ї та 
6-ї дослідних груп. У бджолиних сім’ях з 1-ї до 3-ї 
групи спостерігалась досить слабка санітарна робота 
бджіл в гнізді вулика порівняно з бджолосім’ями 5-ї 
та 6-ї груп. 
Виявляли стрімке зниження розплідних рамок в 
гнізді фактично до двох соторамок. У першій групі 
кліщі Varroa реєструвалися в комірках розплоду по 
декілька паразитів (23,3 %). Однак зазначимо, що в 
цей період збільшилася кількість потомства молодих 
самок практично без самців, що відповідало літерату-
рним даним про здебільшого ураження трутнів в гніз-
ді вулика. Також при огляді спостерігалося, що комі-
рки з личинками, ураженими кліщем Varroa, фактич-
но на всій розплідній соторамці були поруч із затвер-
ділими личинками від аскосферозу личинками. Під 
час огляду 5-ї та 6-ї груп спостерігався високий рівень 
летальності личинок, які позиційно були поруч з ура-
женими аскосфеорозом личинками. Подібні показни-
ки – і в групах 2 і 3. Під час дослідження розплідної 
соторамки в групах за номерами 4 та 7 ми виявили, 
що при досить високому рівні ураженості кліщем 
Varroa утворювалися сприятливі умови для розвитку 
гіфів гриба роду Ascosphera відповідно високого рів-
ня, що свідчить про високу резистентність збудника 
до несприятливих для нього факторів. Таким чином, 
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уражатимуться різного фізіологічного стану личинки. 
Але при низькій резистентності збудника розвиток 
прилягає на молодих бджіл, враховуючи закриті умо-
ви теплиць, де реєстрували кліща Varroa. Бджоли 
«санітари» в гнізді вулика проводили санітарну очис-
тку вулика від звапнілих загиблих бджіл. Водночас у 
теплиці спостерігалася повна працездатність бджоли-
них сімей, запилення тепличних овочевих квіток. Але 
ми виявили, що в 6-й групі на 34,2 % менше бджіл 
були зайняті санітарними роботами, ніж сім’ї в 5-й 
групі. При слабкій інвазії кліщем Varroa сила бджо-
линих сімей (6-ї групи) стала фактично на 7,4 % з 
урахуванням апроксимації слабшою, ніж 5-ї групи. 
Досліджений нами печатний розплід спостерігався в 
основному на 4 центральних соторамках. 
 
Таблиця 2 
Загальний стан бджолиних сімей при змішаній формі американського гнильцю з варроатозом 
 
Група, № Закліщеність, % 
Інтенсивність ураження американським 
гнильцем 
Сила бджолиної сім’ї 
1   2,3 ± 1,01 cлабка 10 рамок (9 вулочок) 
2   2,1 ± 0,30 cередня 9 рамок (8 вулочок) 
3   2,8 ± 0,9 cильна 9 рамок (8 вулочок) 
4   2,9 ± 1,01 не реєструвалась  10 рамок (9вулочок) 
5 14,9 ± 1,10 середня 8 рамок (7 вулочок) 
6 17,2 ± 1,23 сильна 7 рамок (6 вулочок) 
7 15,8 ± 1,25 не реєструвалась 9 рамок (8 вулочок) 
8 25,0 ± 2,17 середня 7 рамок (6 вулочок) 
9 23,1 ± 1,03 сильна 5 рамок (4 вулочок) 
10 20,7 ± 1,21 не реєструвалась 8 рамок (7 вулочок) 
 
При середній інтенсивності ураження (від 10 до 50 
загиблих бджолиних личинок на розплідній соторам-
ці) і при сильній інтенсивності ураження (більше ніж 
50 уражених бджолиних личинок на розплідній сото-
рамці) американським гнильцем на тлі слабкої інвазії 
кліщем варроа сила бджолиних сімей (2-а і 3-тя гру-
пи) була в середньому на 9,8 і 12,3 % відповідно слаб-
кішою порівняно з 1-ю групою. Досліджений печат-
ний розплід виявляли в основному на 4 центральних 
соторамках. Зазначимо, що комірки розплоду на сото-
рамці з середнім ступенем ураження американським 
гнильцем рідко реєструвалися і в центральних сото-
рамках з розплодом. У третій групі (з сильною інтен-
сивністю ураження) уражені личинки траплялися 
практично на всіз розплідних соторамках. Кліщі вар-
роа локалізували в комірках розплоду, розташовані як 
поруч з ураженим американським гнильцем, так і в 
далі від нього. В комірках з розплодом, які були по-
руч з ураженими личинками, спостерігали на виході 
потомство кліщів практично тільки молодих самок 
без самців. Проте вихід молодих самок був на 30,8 % 
вищим, ніж у контрольній групі (4-я група).  
Бджоли, які містяться всередині вулика, проводи-
ли санітарну очистку гніздових, розплідних сотора-
мок від гнільной маси загиблих бджіл. При цьому в 
теплиці спостерігалося повне збереження працездат-
ності бджолиних сімей, запилення культур огірка та 
помідора. Але для цих цілей з 2-ї та 3-ї груп бджоли-
них сімей відпускалося бджіл для роботи на 38,7 і 
45,4 % відповідно менше, ніж 1-ї групи. Бджолині 
сім'ї з сильною інвазією варроатоза (10–15 %) і слаб-
ким рівнем інтенсивності ураження американським 
гнильцем не виявлено. Сила бджолиних сімей 5-ї і 6-ї 
групи (з середнім і високим ступенем інтенсивності 
ураження американським гнильцем) була в середньо-
му нижчою на 19,6 і 28,7 % порівняно з сім’ями 2-ї і 
3-ї групи. Бджолині сім'ї 5-й і 6-ї груп не могли очи-
щати гнійні маси так, як це спостерігалося в сім’ях у 
2-й і 3-й групах. Наявність розплоду в гнізді знизило-
ся в середньому до двох соторамок. У 5-й групі при 
розтині розплоду встановлено, що кліщі траплялися в 
розплідних комірках як по одній особині (64,1%), так 
і по дві (23,3 %). Однак зазначимо, що в цей час збі-
льшилася кількість потомства молодих самок практи-
чно без самців. Так само зазначимо, що ці комірки 
часто були поруч з ураженими американським гниль-
цем личинками. При клінічному огляді стану бджоли-
них сімей 6-ї групи виявлена загибель сусідніх ляле-
чок, розташованих навколо уражених американським 
гнильцем личинок. При розтині печатного розплоду 
виявлено, що загибла личинка ще в цілому не перет-
ворилася на гнійну масу, тому можна було встановити 
приблизний її вік. Вік загиблих личинки був приблиз-
но від 9 до 11 днів включно. Іноді реєстрували й ура-
жених на початковій стадії і лялечок, приблизно на 
12–15 день. В таких комірках виявляли і кліща вар-
роа. Їх часто спостерігали загиблими.  
При загальному огляді стану сімей 6-ї групи вияв-
лено практично ті ж клінічні ознаки, що і в 5-й групі. 
Крім того, відзначена відвідуваність кліщів як по 
одній особині, так і групами – по 2 або 3 особині в 
одну комірку. У 19,5 % випадків при такій відвідува-
ності молоді бджоли гинули ще на стадії метаморфозу 
(лялечки). Це можна розглядати як зараження бджо-
линого розплоду за допомогою кліщів, контамінова-
них збудником Bac. Larvae White. Клінічний огляд та 
біотехнологічний облік проведені в період дослі-
джень, тому нами було виявлено бджолині сім'ї з 
сильною інвазією кліщем V. destructor, так само сере-
днього і сильного ступеня ураження Bac. Larvae 
White. Аналогічно нами було сформовано 3 досліджу-
вані групи. 
При огляді деяких зразків печатного розплоду, ві-
дібраних з 8-ї і 9-ї груп, було встановлено, що при 
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сильному ступені інвазії варроатозу створилися спри-
ятливі умови для накопичення гнійної маси до відно-
сно високого рівня, коли резистентність Bac. Larvae 
White збільшилася і дозволила вражати як ослаблені, 
так і здорові личинки, а при низькій резистентності 
розвиваються бджоли, пов’язані з екстремальними 
умовами теплиць і присутністю кліщів варроа, що 




Проаналізовані результати наших досліджень по-
казали, що кліщі варроа сприяють досить високому 
розвитку американського гнильцю та аскосферозу в 
усіх формах його прояву і таким чином є свідченням 
ролі кліща варроа як чинника, що впливає на інтенси-
вність прояву інфекційного процесу в закритому та 
відкритому розплоді гнізда бджіл. 
Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому плануєтся розробка планових лікувально-
профілактичних заходів на підставі результатів епізо-
отичної картини при змішаній формі бджолиних сі-
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